









NEVERSTVO KON MODELOT 
(Spiro Ivanov, Prikazni od selo Crsko, 
Priredil d-r Marko Kitevski, Institut 
za makedonska literatura, Skopje, 2001) 
 
 
 Po 93 godini od prvoobjavata, makedonskite prikazni na 
Spiro Ivanov, kone~no, mu se predo~eni na po{irokiot 
~itatelski auditorium vo Makedonija. Kako {to e zabele`ano na 
krajot od prikaznite, tie se zapi{uvani vo periodot od 1882 do 
1902 godina. Za prvpat se objaveni vo poznatiot "Sbornik za 
narodni umotvorenija nauka i kni`nina#, tom XIX, Sofija, 1908 
godina, pod redaktorskata raka na Eftim Sprostranov. "So ovaa 
kniga sakame na na{iot sovremen ~itatel da mu gi dobli`ime 
prikaznite od s. Crsko zapi{ani pred okolu eden vek# - naveduva 
d-r Marko Kitevski vo predgovorot i objasnuva deka inicijator za 
da se zapi{at ovie prikazni bil tokmu Sprostranov. 
 Spiro Ivanov ne gi zapi{uval prikaznite vo tekot na 
raska`uvaweto na informatorot, tuku gi pi{uval po se}avawe, a 
kako {to samiot tvrdel, spored svedo{tvoto na Sprostranov, gi 
zapomnil u{te od detstvoto. Toa bi zna~elo deka registriraweto 
na ovie narodni prikazni od strana na Ivanov bilo pove}e 
pi{uva~ka, otkolku zapi{uva~ka rabota. Imaj}i go predvid ova, 
d-r Kitevski potencira vo predgovorot deka principot na 
zapi{uvawe na prikaznite kaj Ivanov vo mnogu {to e blizok so 
onoj na Marko Cepenkov. Se soo~uvame vo ovaa kniga, zna~i, so 
eden (za)pi{uva~ na prikazni koj vnel mnogu sopstveni avtorski 
(stilski) obele`ja vo tekstovite koi gi stavil na hartija i taka 
im gi ostavil kako amanet na idnite pokolenija. 
 Knigata "Prikazni od selo Crsko# sodr`i predgovor na 
prireduva~ot d-r Marko Kitevski, predgovor na Eftim 
Sprostranov napi{an po povod objavuvaweto na prikaznite vo 
1908 godina, a po ovoj predgovor sledat site 24 prikazni na Spiro 
Ivanov objaveni vo sofiskiot "Sbornik...#. 
 Vo svojot predgovor, d-r Kitevski mu dava zna~ajno mesto 
na Ivanov vo na{ata literatura. Toj istaknuva deka Spiro 
Ivanov e eden od malkutemina makedonski pisateli od 19 vek ~ii 
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zapisi se zna~ajni za razvojot na makedonskiot literaturen jazik 
i za makedonskata literatura. Gi potencirame ovde 
kvalifikaciite "pisatel# i "makedonska literatura#. Kitevski, 
zna~i, voop{to ne misli deka na Spiro Ivanov treba da mu se dade 
mestoto na obi~en registrator na narodni prikazni vo ramkite na 
istoriskiot razvoj na na{ata literatura. Naprotiv, opredelbata 
"pisatel# implicira deka stanuva zbor za avtor koj gi nadgraduva 
folklornite motivi so sopstveni stilski elementi, taka {to 
negovite prikazni so mnogu osobenosti izleguvaat od ramkite na 
narodnata kni`evnost i se dobli`uvaat do ona {to se narekuva 
umetni~ka literatura. So ogled na vakviot karakter na 
tekstovite, smetame deka nema da bide pretenciozno ako se ka`e 
deka tie se nekade me|u narodnata prikazna i raskazot kako 
literaturen `anr - ne{to {to mnogupati e potencirano za 
zapi{uva~kata dejnost na Marko Cepenkov. Vakvata tvore~ka 
postapka, sekako, ja zaslu`uva ovaa preobjava vo na{evo 
literaturno sovremie. 
 Objavuvaj}i gi za prvpat ovie prikazni vo 1908 godina, 
Sprostranov po~uvstvuval potreba da ja pojasni nivnata geneza, 
odnosno da napi{e predgovor kon tekstovite. Pokraj uka`uvaweto 
deka prikaznite se redaktirani od negova strana, Sprostranov 
uka`uva deka prikaznite se napi{ani na govorot od bitolskoto selo 
Crsko. Vo prodol`enie se naveduvaat nekoi osnovni osobenosti na 
jazikot na koj se zapi{ani prikaznite. 
 Vkupno 24 prikazni se nudat vo ovaa kniga - onolku kolku {to 
i bile objaveni vo "Sbornik...# vo 1908 godina vo Sofija. Dominanta 
vo niv se fantasti~nite elementi koi mo`at da se sretnat bukvalno 
na sekoja stranica. Izdvojuvame samo nekolku kolku za ilustracija: 
`ivotni {to zboruvaat, kowi so krilja, orli{te golemo kolku eden 
vol, rekviziti so magisko dejstvo (prsten, kese, jabolko, vlakna od 
kowska griva, kowska uzda, zlatna ~a{a...), personifikacija (sonce, 
um, k'smet), transformacija na likovite (Arapin se pretvora vo 
samovila) itn. Vo odnos na si`eto, Ivanov raska`uva so edna slo`ena 
kompoziciska struktura kade detalite zazemaat mo{ne zna~ajno 
mesto. Pogolem broj od prikaznite zavr{uvaat so pouka vo forma na 
poslovica ili pogovorka, {to e eden od karakteristi~nite elementi 
na narodnite prikazni, kako {to e toa slu~aj i kaj prikaznite na 
Marko Cepenkov. Mnogu motivi {to se sre}avaat vo prikaznite na 
Spiro Ivanov se poznati i vo drugi varijanti i vo drugi narodni 
prikazni: prodavawe na du{ata na |avolot, odnosno potpi{uvawe 
dogovor so satanata; o`ivuvawe na junak, na car, na carska }erka; 
trgnuvawe vo svetot i barawe sre}a (k'smet); siroma{no mom~e se 
`eni za carska }erka; rivalstvoto me|u umot i k'smetot i drugi. 
 Prireduva~ot na ovaa kniga, d-r Marko Kitevski, vo 
predgovorot ja elaborira vrskata me|u (za)pi{uva~kata postapka 
vo prikaznite na Ivanov od edna i vo prikaznite na Cepenkov od 
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druga strana. "Mnogu ne{to {to e ka`ano za Marko Cepenkov - 
veli Kitevski - mo`e da se odnesuva i na Spiro Ivanov. I toj 
narodnite prikazni gi zapi{uval mnogu podocna otkako gi 
slu{al, i toj pravel 'pi{i pa bri{i', bidej}i gi zapi{uval onaka 
kako {to samiot gi znael, no i gi doteruval kako {to sakal, pa 
sli~no na Cepenkov gi zavr{uva so svoi zaklu~oci ili so narodni 
poslovici. I toj pi{uvaj}i gi prikaznite vsu{nost pi{uval 
prozni sostavi izdignuvaj}i go na toj na~in narodnoto 
raska`uvawe na edno povisoko nivo#. 
 Pogolem broj od prikaznite na Spiro Ivanov se sre}avaat 
kako varijanti i vo raska`uva~kiot fond na Marko Cepenkov. 
Taka, prikaznata "Majka, sin - junak nad junacite i arapin# kako 
varijanta ja sre}avame i kaj Cepenkov so naslov "Neverna `ena, 
sin £ i negoviot krilat kow#.1 Isto taka, varijanta na prikaznata 
"Um imam, pari nemam# ima i kaj Cepenkov i toa so istiot naslov.2 
"Umot i krsmetot# na Ivanov e varijanta na "Umot i k'smetot# na 
Cepenkov.3 Sli~na e situacijata i so prikaznata "Koj }a me zemet 
za izme}ar, pi{man }a bidet, koj ne }a me zemet, dva pati pi{man 
}a se storit# na Spiro Ivanov i prikaznata "Polza od znaewe, 
komar igrawe i svirewe# na Marko Cepenkov.4 
 Edna sosema begla sporedba me|u ovie prikazni na Ivanov 
i onie na Cepenkov gi poka`uva nivnite me|usebni razlikuva~ki, 
no i pribli`uva~ki elementi. Ivanov, kako {to ve}e istaknavme, 
znae i umee da go detalizira raska`uvaweto, da go odolgovlekuva 
dejstvieto, da gi zumira nastanite i karakterite. Cepenkovoto 
pero, pak, e pokoncizno, pokuso, bez mnogu "sitnici#, za sekoja 
postapka na koj i da e lik (aktant) se bara motivacijata (element 
{to kaj Ivanov ~esto otsustvuva), nastanite se odvivaat brzo, bez 
razvlekuvawe na naracijata i, {to e mo{ne zna~ajno, kaj Cepenkov 
vo golema mera se ~uvstvuva avtorovoto/ individualnoto ("...sekoe 
odewe na daskal i od daskal idewe...#; "...oti ku~ka ti majka mo`it 
da te pogubit...#; "Za k'smet od mom~eto, do{le...#; "Ne oti be{e 
bolno, de!#; "...turli be turli pismo mo`e{e da pi{i...# itn.). 
Me|utoa, vakvi i sli~ni avtorski/ individualni intervencii 
(komentari) sre}avame i vo prikaznite na Spiro Ivanov ("Koga 
~ini{ izmet na |aolot }a ~ini{ i ako ne saka{, dur da preide{ 
mostot...#; "^udo ne~ueno i nevideno vo svetot#; "Umre koa da ne 
bil nikoj pat na ovaj svet#; "Toj, budalata, pak se izlaga...#; "O 
                                                          
1 Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni prikazni, Priredil Kiril 
Penu{liski, Makedonska kniga, 1989, Skopje, Kn. 1, str. 293. 
2 Marko K. Cepenkov, Makedonski narodni prikazni, Priredil Kiril 
Penu{liski, Makedonska kniga, 1989, Skopje, Kn. 3, str. 81. 
3 Isto, str. 275. 
4 Isto, str. 187. 
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~estiti care! Nea ne moi{ da ja zeme{ za `ena, za{to do tamo 
imat sto godini od i sto godini da se vra}a{. Dveste godini nikoj 
~oek ne mo`et da `ivuet na ovoj svet.# itn.). Vakvata stilska 
oboenot na raska`uvaweto dava za pravo da se razmisluva vo taa 
nasoka deka prikaznite na Ivanov i prikaznite na Cepenkov vo 
odredena mera go "izneveruvaat# modelot na narodnata prikazna i 
imaat ambicija da mu se dobli`at na literaturno-umetni~kiot 
naratorski model. Tokmu zatoa, za Spiro Ivanov, kako i za Marko 
Cepenkov, mo`e da se zboruva pove}e kako za pisatel, otkolku 
kako za obi~en zapi{uva~ na makedonski narodni prikazni. Tokmu 
zatoa i d-r Kitevski zboruva za "pisatel# i za "literatura# koga 
gi elaborira prikaznite na Spiro Ivanov. 
 Vo predgovorot kon prikaznite, E. Sprostranov veli deka 
pokraj objavenite, Spiro Ivanov znael i mnogu drugi prikazni. 
"Toj pomni u{te - dodava Sprostranov vo predgovorot - i misli da 
gi izlo`i vo kniga i preostanatite koi{to se, isto taka, 
interesni i va`ni kako i ovie {to sleduvaat#. Za `al, barem 
dosega, makedonskata literaturna istoriografija ne uspea da 
najde nikakva traga od drugite prikazni na ovoj makedonski deec 
od krajot na 19 i po~etokot na 20 vek. So ovoj podatok stanuvame 
svesni za toa deka sme posiroma{ni barem za nekolku stotici 
stranici ispi{ani od ~udesnata majstorska raka na Spiro 
Ivanov. 
 Sepak, za sre}a, nie imame barem del od prikaznite koi 
Ivanov gi pomnel od detstvoto, a koi gi zapi{al vo poodminatite 
godini od svojot `ivoten vek. Niv ni gi napravi pobliski i 
popriemlivi prireduva~ot d-r Marko Kitevski vo "Prikazni od 
selo Crsko#. Toa e kniga koja nudi 24 biseri od nasledenoto 
makedonsko folklorno bogatstvo. Nivnoto ~itawe e kako "sto 
godini odewe, sto godini vra}awe#. Koj }e gi pro~ita, pi{man }e 
bide, koj ne }e gi pro~ita, dva pati pi{man }e se stori! 
 
